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Abstract: An achievement made by a biologist whose name was Nagane Tanaka and who lived at the 
beginning  of Meiji era was examined.   He studied biology in Tokyo and was especially interested in the biology of 
fungi. Instead of the traditional taxonomy, he classified fungi growing in Japan by the method of the western taxonomy.   
Though his accomplishment can be  evaluated  to be distinguished even now,  his works have been  known only to  
limited persons  in Aichi probably becase of his less academic background and few researchers on this field.. 
In this paper his publication and precise sketches on fungi kept mainly in old families  in  Aich are presented 
and his academic contribution is discussed. 






















































































































































































  図１ 我が国最古とみられる菌類標本 




































































































































































芳男内務省物産局長が 「菌蕈之多数 精圖悉迫真 積






















「菌蕈之多数 精圖悉迫真 積年充五百  
蓋是異常人」
   図１０ きのこスケッチ１
  図１１ きのこスケッチ２
 図１２ きのこスケッチ３
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